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T Y Ö V O I M A  - A R V I O  
vuosille  1970 ja 1971
TYÖLLISTEN MÄÄRÄN KASVUN ARVIOIDAAN JATKUVAN TÄNÄ VUONNA
Työllis ten  miesten määrä laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä
Työllis ten  määrän kasvu hidastui viime vuoden kolmannella neljänneksellä. 
Työllisten  määrän lisäys o l i  viime vuoden kolmannella neljänneksellä 
23 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Viime vuoden 
ensimmäisellä ja to is e l la  neljänneksellä kasvu o l i  vastaavasti 37 000 
henkilöä ja  38 000 henkilöä.
Työ llis ten  naisten määrän kasvu jatkui viime vuoden kolmannella neljännek­
se llä  suunnilleen saman suuruisena kuin vuoden alkupuoliskollakin. Viime 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi työ ll is ten  naisten määrä keski­
määrin 24 000 henkilöllä, to is e l la  neljänneksellä 29 000 henkilö llä  ja  ko l­
mannella neljänneksellä edelleen 27 000 henkilöllä edellisen vuoden vas­
taavista neljänneksistä. Työ llis ten  miesten määrä kasvoi viime vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 13 000 henkilöllä ja  to is e l la  
neljänneksellä 9 000 henkilöllä, mutta laski kolmannella neljänneksellä 
4 000 henkilöllä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Työ lliset voidaan ammattiaseman mukaan jakaa kolmeen ryhmään: y r i t tä jä t  
ja  avustavat perheenjäsenet, toimihenkilöt sekä työntekijät. Viime vuoden 
kolmannella neljänneksellä o l i  suurin kasvu, 38 000 henkilöä, toimihenki­
löiden ryhmässä. Työntekijöiden määrä kasvoi viime vuoden kolmannella ne l­
jänneksellä kaskimäärin 20 000 henkilöllä  ja y r i t tä j ie n  ja avustavien 
perheenjäsenten määrä laski keskimäärin 34 000 henkilöllä edellisen  vuoden
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2vastaavasta neljänneksestä. Viime vuoden ensimmäisellä ja to is e l la  
neljänneksellä kasvoi työntekijöiden määrä enemmän kuin toimihenkilöiden 
määrä. Y r it tä j ien  ja  avustavien perheenjäsenten määrä sen sijaan laski 
jatkuvasti. Muutokset ammattiaseman mukaan ryhmiteltyjen työ l l is ten  mää­
rissä ovat selvässä yhteydessä työ ll is ten  määrien muutoksiin e r i  e l in k e i­
noissa. Palveluelinkeinot ovat toim ihenkilövaltä isiä , teollisuudessa ja 
rakennustoiminnassa taas on suhtee llisesti enemmän työntekijö itä  ja  maata­
louden ty ö l l is e t  koostuvat suurimmalta osalta y r i t t ä j is tä  ja  avustavista 
perheenjäsenistä.
Työllisten määrän kasvu edelleen suurin palveluelinkeinoissa
Sekä henkilömäärissä mitattuna että suhtee llisesti o l i  ty ö l l is te n  määrän 
kasvu viime vuoden kolmannella neljänneksellä suurin palveluelinkeinoissa. 
Palveluelinkeinojen työ ll is ten  määrä kasvoi tä l lö in  4*4 f  :11a e l i  40 000 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Viime vuoden ensim­
mäisellä ja  to ise l la  neljänneksellä o l i  palveluelinkeinojen työ ll is ten  
määrän kasvu vastaavasti 3 «9 f° e l i  33 000 henkilöä ja 4.8 fo e l i  42 000 hen­
k ilöä. Palveluelinkeinojen työ ll is ten  määrän kasvun pysyminen suurena v ie lä  
vuoden kolmannella neljänneksellä johtui varsinaisten palvelusten työ l l is ten  
määrän voimakkaasta kasvusta. Varsinaisten palvelusten työ l l is ten  määrä 
kasvoi viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5*5 foilla e l i  22 000 henki­
lö l lä ,  to is e l la  neljänneksellä 6.0 fot 11a e l i  25 000 henkilöllä  ja  kolman­
nella neljänneksellä 6.8 fosila  e l i  29 000 henkilöllä edellisen vuoden vas­
taavista neljänneksistä. Sen sijaan kaupan, pankkien ja vakuutustoiminnan 
yhteenlasketun työ l l is ten  määrän kasvu hidastui viime vuodon kolmannella 
neljänneksellä ja o l i  tä l lö in  vain noin 1.8 $ e l i  6 000 henkilöä edellisen  
vuoden vastaavasta neljänneksestä. Teollisuuden työ ll is ten  määrän kasvu ■ 
hidastui l ie v ä s t i  viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä o l i  kasvu 5*8 fo e l i  30 000 henkilöä, to is e l la  
neljänneksellä 4*7 fo e l i  26 000 henkilöä ja  kolmannella neljänneksellä 
4*3 f  e l i  24 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Viime 
vuoden ensimmäisellä ja to is e l la  neljänneksellä jatkunut rakennustoiminnan 
työ ll is ten  määrän kasvu kääntyi laskuksi viime vuoden kolmannella neljännek­
se llä . Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi rakennustoiminnan 
työ llisyys 4*2 fo% 11a e l i  7 000 henkilöllä ja to is e l la  neljänneksellä 1.1 
f>: 11a e l i  2 000 henkilöllä, mutta laski vuoden kolmannella neljänneksellä 
2.8 fo% 11a e l i  6 000 henkilöllä edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä.
3Maa- ja metsätalouden työ ll is ten  määrän väheneminen jatkui melko tasaisena 
viime vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Ensimmäisellä neljän­
neksellä o l i  vähennys 6.5 e l i  33 000 henkilöä, to is e l la  neljänneksellä 
6.2 f  e l i  32 000 henkilöä ja kolmannella neljänneksellä 6.4 i° e l i  35 000 
henkilöä.
Koko työvoiman määrän kasvu hidastui jä lleen  viime vuoden kolmannella ne l­
jänneksellä
Viime vuoden kolmannella neljänneksellä kasvoi koko työvoiman määrä 10 000 
henkilöllä e l i  0.4 foilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Ensim­
mäisellä neljänneksellä kasvu o l i  noin 1 000 henkilöä ja to is e l la  neljän­
neksellä noin 15 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. 
Naistyövoiman määrä kasvoi jatkuvasti. Vuoden kolmannella neljänneksellä 
o l i  naistyövoiman määrän kasvu 25 000 henkilöä, kun vastaava kasvu vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä o l i  17 000 henkilöä ja to is e l la  neljänneksellä 
22 000 henkilöä edellisen  vuoden vastaavista neljänneksistä. Sen sijaan 
miestyövoiman määrä väheni edelleen. Viime vuoden kolmannella neljänneksellä 
o l i  vähennys 15 000 henkilöä ja ensimmäisellä ja  to ise l la  neljänneksellä 
vastaavasti 16 000 henkilöä ja 7 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavista 
neljänneksistä.
Vain omassa kotitaloudessa työskentelevien naisten määrä väheni viime vuoden 
kaikkina kolmena ensimmäisenä neljänneksenä. Tämä vähennys o l i  suurempi 
kuin naistyövoiman määrän kasvu vastaavina, ajanjaksoina. Viime vuoden en­
simmäisellä neljänneksellä väheni pelkästään omassa kotitaloudessaan työs­
kentelevien naisten määrä 39 000 henkilö llä , to is e l la  neljänneksellä 33 000 
ja kolmannella neljänneksellä 37 000 henkilö llä  edellisen vuoden vastaavista 
neljänneksistä. Naistyövoiman ja vain omassa kotitaloudessaan työskentelevien 
naisten yhteismäärä on s i is  vähentynyt viime vuoden kolmena ensimmäisenä 
neljänneksenä. Tämä samoin kuin koko miestyövoimankin jatkuva väheneminen 
on ilm eisesti johtunut voimakkaana jatkuneesta maastamuutosta. N ettos iir to -  
laisuus viime vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana o l i  yhteensä 
noin 34 000 henkilöä.
Työttömien määrä väheni edelleen viime vuoden kolmannella neljänneksellä. 
Työttömiä o l i  tä llö in  keskimäärin 13 000 henkilöä e l i  noin 29 % vähemmän kuin 
edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä. Viime vuoden ensimmäisellä n e l­
jänneksellä o l i  vähennys 36 000 henkilöä e l i  noin 39 i° ja  to is e l la  neljän­
neksellä 23 000 henkilöä e l i  noin 34 i° edellisen vuoden vastaavista neljännek­
s istä .
4Työttömien määrän arvioidaan vähenevän kuluvana vuonna
Vuoden 1970 viimeisen neljänneksen ja koko vuodon 1971 työllisyyskehityksestä 
on T ilasto ll isessa  päätoimistossa laadittu  arvio. Tämän arvion mukaan nousi 
työ ll is ten  määrä viime vuonna 1.3 /o:lla e l i  28 000 henkilöllä . Tänä vuonna 
arvioidaan työ l l is ten  määrän nousevan 0.2 %:lla  e l i  5 000 henkilö llä . Seu- 
raavassa asetelmassa on es ite tty  työ l l is ten  määrän muutos neljännesvuosit­
tain vuonna 1970.
Neljännes Muutos °Jo Muutos 1 000 henkilöä
I + 1 .8 + 37
I I + 1 .8 + 38
I I I + 1 .0 + 23
IV (arv io ) + 0.7 + 14
Koko vuosi (a rv io ) + 1.3 + 28
Työllisten  määrän arvioidaan viime vuonna vähentyneen maa- ja metsätalou­
dessa 6.2 ^s lla  o l i  32 000 henkilöllä ja tänä vuonna vähenevän noin 6.0 </oi 11a 
e l i  29 000 henkilöllä . Työllisten määrä kasvoi arvion mukaan viime vuonna 
teollisuudessa noin 4*6 56:11a e l i  25 000 henkilöllä. Tänä vuonna arvioidaan 
teollisuuden työ l l is ten  määrän kasvavan noin 2.5 j6:lla e l i  14 000 henkilö llä . 
Palveluelinkeinojen työ ll is ten  määrän arvioidaan viime vuonna kasvaneen noin 
3.9 fotlla e l i  34 000 henkilöllä. Kuluvana vuonna kasvaa palveluelinkeinojen 
työ ll is ten  määrä arvion mukaan noin 2.3 foilla e l i  21 000 henkilöllä.
Työttömien määrän arvioidaan vähentyneen viime vuonna keskimäärin 21 000 
henkilöllä. Kuluvana vuonna arvioidaan iyöttömien määrän vähenevän v ie lä  
noin 3 000 henkilö llä . Työttömyysaste e l i  työttömien osuus koko työvoimasta 
o l i s i  tä llö in  viime vuonna o llu t 1.9 9° ja tu l is i  tänä vuonna olemaan noin 
1.8 io. Työttömien mäs,rä ja työttömyysaste neljännesvuosittain vuosina 1969 
ja  1970 on es ite t ty  seuraavassa asetelmassa.
Neljännes Työttömiä 1 000 henkilöä Työttömyysaste 96
1969 1970 1969 1970
I 93 57 4.4 2.7
I I 66 43 3.0 1.9
I I I 45 32 2.0 1 .4
IV 45 34 a 2.1 1.6 a
Koko vuosi 62 41 a 2.8 1 .9 a
a = arvio
Koko työvoiman määrän lisäyksen arvioidaan tänä vuonna olevan vain noin 
2 000 henkilöä
-  5 -
Koko työvoiman o l i  työ ll is ten  ja työttömien summan arvioidaan viime vuonna 
kasvaneen noin 0.3 $¡11 a e l i  7 000 henkilöllä . Tänä vuonna arvioidaan koko 
työvoiman määrän kasvavan noin 0.1 foilla e l i  2 000 henkilöllä. Koko työvoiman 
määrän muutokset neljännesvuosittain v. 1970 edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä on es ite tty  a l la  olevassa asetelmassa.
Neljännes Muutos °/o Muutos 1 000 henkilöä
I + 0.0 + 1
I I + 0.7 + 15
I I I +■ 0.4 + 10
IV (arv io ) + 0.1 + 3
Koko vuosi(arvio )+ 0.3 + 7
Oheisessa taulukossa on es ite t ty  työllisten,työttöm ien sekä koko työvoiman 
määrä vuonna 19*59 sekä kolmena ensimmäisenä neljänneksenä vuonna 1970 sekä 
arvio vuoden 1970 v iim eise lle  neljännekselle ja koko vuodolle 197"!»
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